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le Kooseven en Londres£ 
1jj3 terminado se misión 
,̂ 8 
Francia qtiierc comprar productos 
ALIMON 1 ICIOS EN L O S E E . U U . 
-Hoplóm, enviado extraordSnario del Pre-ftaei* Torfc, 5.-
Ĵ̂ UJCÍC RooeeYeÜ es lo^la-tesTS^ ha termiaewlo apa misiózv,' se~ 
|* fc» «entroe «afceradoe ée «ata capital, 
nacional] 
3 log qn 
coucen'j 
traba]! fiTtrrX SNCVHhrTRA P A 
^iigatürj rU.^/ÍL ^ ACTITUD DE 
HAUFAX 
WW«c«*«V 5-—Hufl ha éefidkio 
pos e* ruoaté "Ajucncan 
y ha (todlarado que HaUfax 
k¿ «fectuado ebertac mkes ofkaa 
y ha oonfa'oxsabck} 000 diversas 
•«¿•Ijdadca, cieñe ©Ua* oou k» 
kntea b « eooúaioaeB áe 
jUcmtui EjOCTáureB «W Senado ! 
|i )% Cámara de Repirrocnítárutes. 
' CONF! ^ aiinástro de Asurtio* Extwio-
LAVA| b, «rfw-aiyó Hufl, oo ocxisióefa oer 
•candadeA oontrunb» a k » Ü&ÍXS 
üco «lltotloakk».—EFK 
fut . \ 4 U S T A M I E N T O D E MXh 
u SfnJl JURUS 
ue habí *e,ana* Nacional na. orctenado que 
Mariífl ^ «nujero* tengan ia 
ceder. I rofcsión de médico, ' rclcrinario o 
idjdo ( innaccutioo, deberán tnKXÜxartc m 
lenipoia i tñtmltcrio pam «o «npíeo en ca-







HopkatDB regresará f^xáneiineaiitje a los Estados Uoi-
A L L El C E 
el Ministro inglés 
de Colonias 
Londr ea, 5.—Ea k «oche pa 
sada, *eg-ún auuncía «d minis-
terio de lafonhación, "ha faller 
cado e' ministró inglés de Co-
lociaS, Lord Lloyd,-
Lord Lloyd había auMñdo ea 
18?9. Pertenecía a ana fami-
lia muy conocida de banque-
ro*. Después de terminar «us 
estudio», ingresó en la carre-
ra diplomática. En 1918 fué 
nombrado grobernador de Bom 
b?y, en cuyo cargo pennane-
ció hasta 1923. "Sucesivamente 
fué miembro de loa Comunes, 
a'to comisario en Egipto y 
par dei Reino en 1925.—EFE. 
DETENIDOS E N F U -
MANIA 
Bucartst, y - & émfvnmt 
Mario facfcrtzdo per A timstrri* 
Í€Í Intrrtor dice f»r durante #* 
ño 4 *e. febrero, ha rrmodo la 
W*alnm Mr h>ém i i paU, fin b 
d«i é*m }, iof éeuméat mtr 
regf&o i man E l M i m a r e tmai Í4 
e¡ té CO « r m o í j wmmeiones rtcogidai. ka 
,e Ifl̂ lit? txpmmmtodc wm Ugero aumento. 
' a J FRANCIA QUIERE COM-
?incia JJ PRAP AUMENTOS EN LOS 
rante t j ESTADOS UNIDOS 
a. Nwera York, 5-—Un (fiarto hace 
iterloCO tber' ôe «nbajador de Fnanaa' 
d l ^ k transnstkiD a Sommrr Weiles 
s J utadoa ürtdo» trigo y mair, ptxxtac-
n coD ^ ^ «pie aerao pegados con k» capí-
bierW) * W« congelados franceses costea-
. ^ en Norteamérica. 
, imP1^ E» diario expresa sw ToAsa ée 
Tng'la^ * Gobéeroo norteamericano aoep 
jl puew k oâ , peopoeate & Fnoráa, por 
rao ' ana cierta presióo 
le ball^ JjteanwScwa corea de tes tngV»eE 
DOr ii w ,ae ^e*»1*^ so bloqooo « w 
t̂adO P H Fr»rK¡kv—EFE. 
SFS- CONDENADOS A MUER-
j ^ ^ 1 * ! , 5.—Según hifciCTawJiMie» 
.rlrtT*189 P** »» peñó&ío de Moa-
C HE 
N Ü E V 
desembarco 
las tropas 




Tokio, 5.—La« unidades áe t§ 
marina de guerra japonesas han 
efectuado al ama.iecer, por sor-
presa, una operación de desem" 
barco en la parte norte de ¿a 
bahía de Bias, con objeto de do-
minar la carretera que conduce 
de Hong Kong aí Interior d^l 
país. En esta operación colabo-
raron cla« tropas desembarcadas 
ayer en k costa de Kuang Tun. 
LAS VICTIMAS 
de la sublevación 
en Rumania 
Bucarest, . 5.—Un •commño^r 
do oficial, ammda que según 
laa i^ormackHieB recibidas 
hasta ¡-hora por les autorida-
des, el númoro de víctkiial re-
gistrado en Bucarest durante 
los recientes sucesos del 21 ai 
23 de enero, se eleva a 236 
muertos y 254 heridos.—EFE. 
La Habana, 5.—El general. Batista ha pronunciado un 
curso radiado sobre los recientes acontecimientos. Dijo que 
el jefe del Estado Mayod del Ejército había movilizado les 
tropas y el; jefe de la Marina había dispuesto que se tuviera^ 
¡preparados los navios y los cañones Iñtos para el combate. 
E l general Batista partió entonces para - el Cuartel General 
del Ejército donde habfo reunido a las tropas y pudo detener 
a los culpables. 
En los medios hiformados se dice que la rebelión fracasó 
gracias a que e¿ jefe de la f ] ta, González, se pronunci-J 
contra la sumisión de ciertos poderes de la.Marina a un, con-
trol civil. Batista intentó llegar el viehies pasado a un acuer-
do con el jefe de la Flota. Los partidarios de González ame-
nazaron ai presidente con bombardear á su Estado Mayor con 
le» cañones de ía Marina si no era libertando inmediatamente 
su jefe. González fué puésto inmediataímente en libertad. Tam-
bién 9 ? agrma que el conflicto provino de que el presidente 
qu^o imponer la dimiaión del jefe de Policía, por lo cual el 
jefe del Ejército sin esperar decisión alguna de Batista 
hizo cargo de dichas fueraas,—EFE. se 
a muerto 
el padre de 
Sancho Dávila 
• Puerto Reaí, 5.—Ha fallecido 
el padre del Consejero Nacional, 
camarada Sancho Dávila, después 
de larga enfermedad. 
E l entierro de don Sancho Dá 
vfla, conde de Villafuente Ber-
meja, se celebrará mañana. 
De ciar aciones de Wilkie 
Ntseva York, 6.—Aastcs de ÜBSST en avión para Inglaterra, 
Wilkie ha decüarado en Dubiin que su conversación con De 
Valcra bahía tratado sobre la situación intemacioiHaíl y la de 
Europa más espetíaimante. Subrayó que sai viaje a Irlianda 
había teoido carácter earejusivamiente privado, con el fm de 
obtener información. 
Wilkie se negó a dar «a impresión personal sobre todo lo 
qoe hafeía observado u oido.—EFE. 
Catorce aviones bri-
tánicos derribados 
, - — Ó - — . 
Un convoy inglés atacado por la aviación 
del Reich 
BWRTÍ, 5.—Oa*oree «yfaneS 
ingleses han sido derribados al 
mediodía, durante un ataque 
sobre la costa francesa del ea~ 
nal de la Mancha, según se i n -
forma de fuente semioficial. 
N La formación aérea inglesa 
Sna ttomfó y enm tr^olanfé i sé 
vieron obligados « ocupar hk 
canoas de salsamento. Cinco 
minutos después, el marcante 
se iba a pique. 
No lejos de la «wrta erieataí 
de Escocia se ef ectnó «on pleno 
ée Stalanorad, ha 
«•> proceso oootra <fecx y seis 
I w ? ^ ^ *cta, acosados <k 
oüb'M! ' S * ^ wí>«mé6ka»a Da estos 
i f̂to ^ tovíi *** *o>»»ka rariosi han mis 
' S * ^ ^ ' l » emje dcoo y diez 
* P^An. -EFK 
**• CORONEL DONÓVAN 
^ U - E PARA P A L E S T I N A 
^r******"*. coronel Don*-
¡ T t ^ i o d o militar del Preiidnr-
««o^tvíí, ka fí&dc para P A u 
Jj|^*»> Aofrer podida entrevistar-
¿T.** trfe dei Estad» í*rca. 
• fiSL Polesti*ia *• trcstocUwá 
•eaj****- d<m^ P * termi-
Btta.tT Y"*''* **** r*yre** « ío* 






a los damnificados an 
Cataluña 
Bwtidoeg, 5.—Los damnifica-
dos ée Ripoíl, Moiitesqui ti, Camp 
Deronoi*. Riva* y Ueear, recibi 
r i a éosatinjo «i viernes próxi-
mo, comeidieodo coa las fiestas 
dd tarando anirersario de la l i -
beración ée Rrpcvll. Asistirán al 
acto» los gobernadores civiles de 
Gerona y Barcelona. 
E a fecha próxima se entrega-
rá» donativos a los vecinos de 




subasta de obras 
! Madrid. 1—En «i Ministerio 
de Obras Púbkaa &e ha' celebra-
do esta mañana la subasta, de las 
obras dd pantano de Cijara. E l 
| seto hté péesidido por el darec-
1 tor general de Obra* Hidráuli-
ca». «I ingeniero director y el m 
gesiero encargado de dichas 
obra¿. l̂ a construcción de Sa pre 
. s* ha sido adjudacaxia en dos mi 
^«^iisata.s _mil peSoUS;— 
Z O Z O B R A N 
dos embarca ciónos 
La Ooruña, 5.—Una peque-
ña embarcación, ocupada por 
cuatro tripulantes, que presr 
taba servicio de pesca, zozobró 
a consecuencia del tecuporai, 
desapareciando sus cuatro t r i -
pulantes.—Ofra, 
L a CJomña, 5.—Una embar-
cación que regrejsaba de Ares a 
Lorbó, ha zozobrado a' causa 
del temporal, -os cuatro t r i -
pulantes que la ocupaban, dos gles Justicia , de 4.562 tone 
protegida Jpor una espesa eapa éxito un ataque contra un mer-
de nubes, t r a tó de bombardear I «ante de setecientas toneladas, 
los objetiVos alemanes, pero 1 E l vapor, gravemente alcanza-
do, se hundió a los pocos mi mi 
tos y sólo sobresalía del agua 
is parte de popa, por lo que 
hay que contar con la pé rd ida 
total de este/na vio.— (Efe). 
X X X 
Berlín, 5.—Un vapor enemi-
go de tres m i l toneladas, fue 
hundido, y otro de oého mil su-
frió averías de imporfaneia. 
Estos barcos formaban parte 
de un convoy inglés fuerti n ú ' U 
te protegido, que fué atacado 
cerca de Ramsgate por los boui 
barderos alemanes.— fEfe)'. 
B A J A S E N DOS 
SUBMARINOS 
Londres, 5.—El Almirantaz-
go anuncia que cinco oficiales 
y 36 marineros del submarino 
bri tánico "Swordfish" y 5 of i -
ciales y 50 marineros del sub-
marino "Tri tón", han desapa-
recido. Se recuerda que la*pér-
di^Ia del "Sordfish" fué anun-
ciada el día 29 de enero.-(Efe). 
4f A ^ . ^ . . J . A . J , A A .í. A . r . . J , . •. 
fracasó en. su intento. Los ca 
zas alemanes dispersaron el 
grupo antes de acercarse a l a 
costa y le inflingieron las dn-
j rac nérd idas mencionadas. Los 
* restantes aparatos se vieron 
obligados a regresar a su base 
sin cumplir 'su tíisíón.— (Efe). 
ATAQUE CONTRA ' 
U N CONVOY 
Londres, 5.—Semigíicial-
mente se comunica: 
"Varios aviones de bom-
bardeo alemanes han ataca-
do xtn convoy br i tánico cer-
ca de la costa sureste. Las 
explosiones de las bombas y 
el crepitar de las ametralla-
doras, se oyó en una amplia 
. éxtensión del l i tora l de 
• Xent. Fueron derribados, se 
gún se cree, tres aparatos 




Nueva York, 5.—En los me-
dios marí t imos de esta capital 
se informa oue el mercante i n -
ladas, ha sido torpedeado y 
hundido cerca de la costa i r -
landesa.—(Efe): 
VARIOS BARCOS H U N -
DIDOS POR L A A V I A -
CION 
Berlín, 5.—La Agencia.DNB 
do hoy en Lyón paĵ a celebrar - facilita los siguientes detalles 
conferencias ep i sco^ del comulli_ 
í* ^ l í Í de guerra de hoy: 
ber, Pí imado de las GaUas. i T1 h ° . ^p^a^+p ^p A cnr. 
Los arzobiepós de la zonaf Un narco mercante ae 4.DUU 
ocupada est*n representados-; toneladas que navegaba por el 
por mandatarios. Las delibera- noreste de irlanda, íne bombar 
cizañes, qué ¿on secretas, se da-Ideario ñor los aviones alema-
de ellos padre e hijo, pereció 
ron. Los cadáveres todavía no 
han aparecido.—Cifra. 
SE REUNEN LOS ARZO-
BISPOS FRANCESES 
Vichy, 5.—Los arzobisipos de 
Francia ocu|pada, se han reuni 




'sión de comunica.ciones entre los 
I países del Plata, ha reanudado 
¿ sus trabajos. L a proposición pa 
| ra la concesión a todos los paí-
ses iníereados de ios mismos de-
rechos de navegación por el Pla-
ta ha sido sometida al estudio 
de la comisión superior. 
E n los medios afine» a las de-
legaciones, se espera con curio-' 
sidad la .conferencia plénaria que 
se celebrará probablemente el 
.íueves próximo y decidirá sobre 
las propuestas de las subconú- * 
S E C R E T A R I A LOCAiJ 
SINDICAL 
d<6 ruc-ga a k>s -iShKiicado* lyat 
SÍ rtiaciüuan a toutinuación, te:i 
pan . a bien presentarse en «sta 
;. e<:rctüría, Av|da. de las Condes 
«le Ságaatc, 4, en el' pUzo -de 4QB 
días a jiarlír- de ;ia 'iccíia; 
. Baltasar González, AlíonSo 
Prieto Hernández. Miguel Mar-
. t ínez , Gregorio de la Calle; Se 
gundó Omaña 'L^pcz, Enrique 
G o n z á l e z Fernández, Mamiel Ro 
dríguez Ortíz. Manuel Santos A i 
varez. Benedicto Cano Sánchez, 
Angel Gutiérrez, JnHo Cid Misie 
go, Atauagiido Coco, José Corde 
ro Bardón, Angel Diez Gutiérrez, 
Bernardo Diez .Caro, Alfredo 
Diez Diez. Fraíicisoo Diez Gar-
fia, José Ramón Diez González, 
Nicolás Domingo Jiménez, Ama 
dco Domínguez Maclas, . Andrés 
Hsgueba Diez. Pedro Fernández 
Fernández, Pedro Fernandez 
Garda, Rodrigo Fcrnándcív Ví-
(ía, Melquíades Fernández, Lois 
Fernández Vega, Uiírido Fernán 
flcz, Angel Ferrera* Alonso, Ma 
n del Forr ero AI varea, Valeriano 
T n techa Amonio, Mannel de la 
Fuente, de Celis, Amustia Fuen-
fes J ttóto, Celes tino Fuerte* 
!•Janeo, Froslán de la Fuente, 
Santiago'.GaTarri Montoya 7 
Ionio García Brafia. 
^•5>^'^•44»»^l''^'»^^'^w^^^'^^^^^<^^••'^'^>• 
Cupón pro-Ciegos 
ÍT&itMíro» prvmindb» de! Cu^ón 
fJPro Qego», 'correspondiente sA 
'•sorteo celebrsMfo' «S ¿tm 5 4» Fe-
brero kle 1^41. 
' Pernio de 25 pr»«t*st mfanevo 
792 y písaníado» con 2^0 lo» qwe 
sifráen: 32, 132, 232, ^2, ^2, 
63Z 832 y ÍS2L ' 
^ M é M A D B P O B T B ^ 
cu los 
. EpCLLABES VXCTOBIS: 
E l «efior Gdberaactr Civil re-
cibfó ayer las tiguien+es risita^: 
Don Cándido, Aífon&o. Sr. Fis-
cal de la Vivienda, don Maximi-
no Diez. Sr. Alcalde de León, 
Jun+a Vecinal ¿t Santa María 
de los Oteros, don. Hans BSocli, 
Sr. Aguado, ingeniero agróíi-omo; 
«Sr. Jefe á é Semeio Prosincíal 
del Triga, ' ' 
J e f a t u r a 
Agronómica d m L«ón 
PLANTACIONES D E VIÑEDO 
Se hace público, en evita-
ción de las canságtnentes peí*-
juicioB, que para poder, plan-
tar viñedo es necesario solká-
tarto del Gobierno O v i l de •a 
prervinda, quien concede auto-
raasacaón a las s>c.iicitudes fa-
vorablemente inforroadas -por 
la Jefatura Agron^maca, 
Lo» viticultores que pmoce-
<San a plantar viñedo sin dicha 
autorización serán sanciona-
dos incluso con el arranque de 
k> plantado. 
Las solicitudes se bata de 
hacer en papel tímbrado' de 
1,50 pesetas, eoompañando pó-
liza de 1,50 pesetas para la au 
toaizacián (que se devóflverá 
en caso negiatSvo), p r e ' ^ ü e n r 
áo que se informarán negjati-
vaímente cuanta» correspondan 
a terrenos de regadío y a Jes 
de secano en que sea factible 
«3 cultivo, cereal; así como las 
m pretenda realizar con 
7. P A R E E N T E . - ( D E N T I S T A ) 
S x Ayudante de la iSscueli 
Odontología de Madrid 
Avenida del Generaí Sanjurjo 
iilsL 2, 2.' Iqdt. (Casa í>lidcn 
Consulta: Mañ 1 JI, de 10 a 1 í 
tarde, de 4 t 8. 
•Teléfono 1102 
¿joñaulta eíi CISTlEJti^iA: Los 
^ jueves. 
B is l ia c ió a 
a un camaTada 
B l Consejo Superior de In -
vestigaeiones .Científicas, de 
Miadrid, ha concedido una be-
ca, para ampliación de estudios 
de su especialidad, ál camara-
da J.usto Vega Fernández, eom 
pétente especialista en enfer-
medades de la infancia y Direc 
tor del Hospicio de León. 
Sinoeramente felicitamos a 
nuestro camarada Doctor Ve-
ga, por tan honrosa distinción. 
•IMH^H-H.* <• * 'I1 'H"t"í"H^H^I' 
Gobierno Milílar 
De encontrarse en esta plaza 
o provincia doña Petra Canal 
Rodrígnez, se servirá pasar por 
este Gobierno Müitar, o indicar 
su domicilio al objeto de darle 
/cuenta de an asunto de interés. 
Admínísf ración 
d« Rentas Púb ¡cas 
N E G O C I A D O D E A L U M -
B R A D O 
ANUNCIO.—Se pone .en cono-
cimiento de los productores , y 
revendedores de energía eléctri-
ca, que en virtud 'de órdenes de 
la superioridad, queda en suspen 
so el anuncio publicado en el Bo 
letín Oficial de la provincia, con 
fecha * 30 de Enero próximo pa-
sado, y en la prensa local, en el 
que se 'daban normas para la 
exención del impuesto. Tan pron 
to se reciban nuevas instruccio-
nes se pondrán, en conocimiento 
general por este conducto. 
Lón. a 5 de Febrero de 1941. 
— E L A D M I N I S T R A D O R D E 
R E N T A S P U B L I C A S . ' 1 
Cuando a t u puerta llom^n 
para pedirte papel, piensa 
que es España quien lo nece-
sita. 
Todos los días 25 de cada mes 
pasa rán las camaradas de la 
Sección Femenina por todos 
los sitios que avloen al te lé-
fono 1824 diciendo que tie-
nen papel 
Para Irritaciones de la piel, 
Polvos Boratados 
r ÍSmDJÜATO E S P A Ñ O L Ü N I -
.VHItóíTARlO 
I 
B I L 3 A 0 - O L A E T A 
Importadores semillas agríeos 
las.—Calle G: Balparda, 32.— 
Teléfono 18223.—BILBAO. 
U N C I O S V A R I O S 
T R A P E R I A . Caréter* A«tur1ai 
\ um. 6. Se compra toda clase dte 
rrapo, papel y hueso» y se venden 
trapos para limpieza y bayeta» pa 
ra saca; brillo. . 
[ÍIECANOGEAFIA, taquigra-
l i a, idiomas. Academia íYanco. 
Uúa, 49. 
AEBOLES FEÜTALES. Selec 
ción estudiada. Visite el Depó-
sito en Ramiro Balbuena, 1L 
León. 
MEC /ANOGEAFIA, Oontabffi-
dad. 'Sagasta, 4. 
¥I3NDO camión semi-nuero, 
700'litros cupo, "Chevrolet"., 
garage Manzano. Santa Nópia. 
J u nto A uto -Estación. 
A T E N C I O N : Carpinteros, tras 
paso taller mecánico, perfecto 
estado funeionamieñto, sitio 
¿las céntrico esta ciudad. Ra-
zun esta Administración, 
l ESCADEEIA se traspasa, 
f;uan de Badajoz, núm. 2 casa 
Liurtado, frente a Zorita. I n -
formes: Calle Astorga. núni. 7.. 
liRÓn. ' •" '' 
COMPRO casa en Trobajo del 
Camino, carretera. Ju l i án A l -
varez: La Ve cilla. 
^TAQUINAS escribir, yendo: 
;»ROA". 
DASÍO f̂j Muebles se venden. 
- I torga, 19, 3.0Jzda. de U alg. 
SOLAR centro población, vén-
dese. Informes en esta Adminis 
t ración. 
M U L A de seis años, sola o eon 
carro, se vende. In4ependen-
cia, 25. 
CONVOCADAS Muchas plazas 
Telégrafos celadores repartido-
res, Inspectores Servicio Trigo, 
Auxiliares Moneda Timbre. Do 
cumentos programas Miguel 
García, Paseo S. Antonio, 13. 
Salamanca. 
S E V E N D E N dos vacas suizas 
abocadas a parir de 3 y 6 años. 
Para verlas : Felipe de Diego. 
Alvires (León) . 
PARA importante industria se 
necesita transportista f i jo . I n -
formes en esta Administración. 
CABÁLLO blanco, alzada 7 
cuartee, enganchado carro ma-
tr ícula La Ercina, núm. 17, con 
toldo, extravióse carretera ge-
neral, término Mansilla las M u 
las. Se grat i f icará devolución: 
David Reyero, (La Ercina) Y u 
güeros. 
CJOMPRARIA ©ortadora boca-
dillos de jamón. Informes esta 
Administración. * 
MAQUINAS de coser se ven-
den baratas. Calle Fernando 
Begiieral, IT (po^ te í í a ) . 
S E V E N D E casa núm. 40 calle 
Cubos y casa camino Eras de 
Renueva, núm. 30. Para t ra tar : 
Manuel González en la misma. 
B E V E N D E N 3.000 metros l i -
neales de madera amachambra 
da, pino seco, de 17 por 160 mi 
líinetros. Informes: Quesada, 
Juan de Badajoz, 2, Pral. C. 
F A M I L I A honorable, desea 
huéspedes, hermosas habitacio-
nes, precios económicos. Infor-
mes en esta Administración. 
S E D E S E A N huéspedes. Infor 
mes: Ramiro BaUbuena, 14, 2.°. 
S E V E N D E N ajuares nuevos 
tipo Rizondül para trabajar 
con saquitos, al precio 7 pese-
tas b igudí completo. Represen-
tante: Emilio García. Suero de 
Quiñones, 27. León. 
S E C E D E N dos hermosas ha-
bitaciones, pensión completa, 
céntrico, baño, sol. Informes en 
esta Administración. 
S E D E S E A tomar por alquOcr 
finca o casa con huerta en 
León o en su cortorno. Para i n -
formes : Galle Serranos, 12, T r i 
plicado. Fonda. 
ESPEENDIDA habitación muy 
soleada con. derecho a cocina, 
! se cede. BaaóB, e§ta Admimstra 
^ ciÓB. 
E L D I A 
d e l E s t u d t a n t e 
C a í d o 
Se poné en conocimiento 
de todos los cama radas do 
©síe Sindicato la ineludible 
obligación de asistir el do-
m&igo, día 9, a los actos or-
ganfeados por esta Jefatura 
en conmemoración del "Día 
del Ejtucüante Caído". ... . 
La no asistencia, implica-
rá ana falta que será seve-
ramente castigada. . . . . 
Ordeno a todos los Jefes 
de Centro se preocupen de^ 
cumplimiento de esta orden, 
hacft'iídoles Pesponscbles £.1 
©n eíloí se diera falta de dis-
cip'íKa o de espírtu. ... 
Qieelm I r - ' ^ - ^ s n Jos 
«tos lo-í s u l r te n r-
tenecieníes al SEU y el pú-
blico en general. 
E L JEFE PEOVINCIAL. 
A C T O S 
. . 11.—Misa solemne en . 'a 
Iglesia de los PP. Capuchi-
nos. 
11,45.—Ante la Iglesia de 
San Marcelo, lectura de 'a 
Oración de lo» Oaídoj. Será 
depositada* una corona . de 
laurelr 
. \%.ifi.~-m&ít,* neicr^lógiqo 
en. el Teatro Principa'. 
22.—-ílmhión extraordina-
ria en Radio León. 
x x x 
Ordeno a todos los cambra-
das de este Sindicato pertene-
cientes a la Milicia Universiía-
ria,! que, hoy, día 6, a las 4 de 
la tardo, se presenten en el 
camino de deportes a los efec-
tos de recibir la correspondien-
te instrucción y órden>ss opor-
tunaa. 
Los c^naradas que desobe 
dezcan esta orden serán dados 
(te baja en la Milicia. 
X X X 
A consecuencia del incendio 
ocurrido en nuestro domicilio 
sindiostl en el mes de Octub e 
del pasado año, se han ex-
traviado algunas de las fichas 
de nuestros afilaadcs y fácil-
mente entre estas se encontia-
se alguna perteneciente a al-
gún camarada Caído. Con el 
fin de rendirles homenaje d 
próximo domingio, "Día de loa 
Estudiantes Caídos" se hará 
una lista,, en los periódicos da 
la capitail; por lo que esta Je-
fatura ruega a sus familiares 
se presenten en el día de hoy 
a proporcionar algunos datos 
necesarios. 
4.4.»^..|.f.t..».{.»».t..l.4..i..H. •;•»•>«>•»• 
» • •!•.•!• •» •!• '1 'I \ \ \ A 111 !• 't1 •> i » » • 
lSEÑORA! ¡SEÑORITA! f 
Permanente sin hilos, 7 Ptas, 
Solrizá, 12 ^ 
Cortes de pelo en todas sus for 
mas. Peluquería EL ASEO. 
General Mola, 3. León. No con 
fundirse, Peluquería Castro. 
».Í..;..i..{nH":"I"!"l"Íi't"I,'M"I"l'*'t"t"t"> 
UH AMiMCio m m 
Llamando al teléfono 1103 
Publicidad "MERQ" 
A #. _t. • m • J . A j f , A , I 
TURNO D E F A R M A C I A S 
Tamo de semana.—De 1 a 3 
de la tarde :síSr. Arieriza, Calle 
de lá Rúa : Sr. Escudero. Calla 
por el p ^ ^ k ^ e 
««en», proceder » C ^ ^ . ^ ^ 
^ Por haber q u ^ j J * ^ • aii«go 
priora, d e b i d a . ^ ^ < ^ 
construcción de ^^n^oc iy f10 v 
deesa, ciuckd, p ^ ^ ^ l ^ 
.» «Pie la primera, o w ^ - r T 
dad d« C I E N T O VTT^ í i * 
D O S C I E N T A S U \U EVH " 
CON N U E V E P ^ ^ o . 
pone en conocimiento ¿f^Oj . . . ^ £ 
que dacha «iba^ta ^ N * * * * i 
pliegos cerrados «», "^""ri ^ * 
saos*» de este Excmo. T * * * ^ 
bajo la preadendrdeJAJ?1t,3'rvrentaa 
pues de, transcurridos J ; e^•»,1"" i—• 
de la publicación ¿2 ^ 5 ^ 
ció en el "Bo^b o d l ^ l 
Los .pliegos d e W d a n * ^ ^ ^ 
dosyen s o ^ e c e r r a ^ ^ j ^ ^ 
ran en las oficinas de la (2? ^ 
municipal W sta €1 día háh>( ^0 » 
pazo de admisión.- dAj^T1" • 
pañarsc el resguardo de hahí' 
truído el depósito • nrovi,;^! ^ . 
valente al ciícx, i J S ^ " ^ ' ^ 
porte.de dicha X s t a ^ ^ ^ 
adjudicatario ob ^adT * * * * * 
el plazo de diez días al AS"1* ^ 
depósito provisión- 1 QIK ^ ^ ? 
mo fianza definitiva pTraT" ^ . 
11 , para ríavi . «* oe •€ deljxacto cumplimie.,0 d í ^ co, 
E l proyecto, presumo . ^ 
de, c o n d i c ^ se hallan dt ^ 
to en las ofiemaí de Secrtt.^ notan 
EC 
Con numeroso acompañjij 
to, prueba de las muclias uní 
des de la familia, »e celebró 
entierro de la distintruida iri 
doña , Delia Gómez Bartht 1 
que fué de don Ricardo BÍ 
Tanto a los hijos de la 
como a la demás familia 
moniamos nuestro lentiraieiil 
í APRENDA C0NTABIUI 
POR CORRESPONDA 
«m m propia cava Aprovechando M 
libra». Hágase usted ton+doi á* tkw» 
pidamenft» y conjequtrá m empltí 
retribuido, pacríbate tfi nutsbo a 
toaaó emiCAnvo » OCMO' 










1 . 1 , 1 1 1 1 i 111 Itt^ Om 
ten hu 
GÜOHES PllEHSIg£ 
Y DIAPOSITIVAS CE» 
Publicidad "MB^Q" Q ^ 
••18 11 I t < i » n > » t ' 1 ^ KIO gen 
F E R R E T E R I A kiua&i 
L o a . Materútl» de ecnj* 
Arados y recambios. S ^ r * •V+v* 
Caatrisurcc*, porcelw» ^ 
Coona* económicaa. ^ &. J 
asento y yeso. 31 i clase 
Ubaldo Barrera. E*»C10D « a u ^ 
María*. ^ t í ^ j 
í f »* I H » I i M M t ^ H ^ 
M I G Ü B L GKASBS » 
MANOS S. 3* o 
Marina 243. -
Gran fábrica ^ . ^ I t 
acero ondulado, f £ 
Tabulares, B 3 " 6 ^ ^ » ^ 
metálico para ^ 
otro» sistema». E'ntr^fi. 
ta*. Presupuesto» ^ , ¿e 
, Delegado Oo^erciai ¡ 
ta* * ™ L E O ^ B v f f i t 
rias, Orense, Palenci». 
Avenida K \'2e, ,1iinl 
M 1 1 
J ^ % ¿ «emente: 
2 ^ * 0 DE PROPOSIQON 
rita$ 
^ ' i 4^ nombre prop» (o en 
t ^ -An de Don ; 
, PES ^ ^ a d o del proy^o 
r ' / '^ subasta pa« ^ «J*" 
4 S León R o n o v a j í á r i d e H y y u í s u í í e n l o 
¡ . . . g - — , • 
en VK dfatf 
¿ex a doce de U ma-
Por «i Exorno V . Gobernador 
Qvil se ha procedíóo £ la renova-
dór de los siguífr.ítej Ayuntamien-
tó*, cuyas gestora» han quedado in-
tegradas por nalKa-JUá de aFaU.ge: 
S A B E R O 
Prado 'D>ez. Mapreííro Fhán Evâ n-
daoo Ruiuío E-caj>ciaiío Ferjiáiidez. 
Diego Ferni-iKiex., 
CANDIN 
^ ^ con^truccon 
^ r ^ ^ l - H a . i v a s y 
^ W a d ^ t r . t i v a * de b ñus 
^Su^ ^ a realizír obra. 
s í i l (en letra), y a otorgar e» 
canteo si le fuera de..»-
A^caMc^ Gor-? lo F'óre?: fenán-
<tet: ge<tor«s. Gal.riel García • Gar-
cía. Miguel García Hez . • F'nrencio 
Go-szá ez Martínez. ^Mitrue! Ftr'án-
dez R<xlrigisez. Mar«el Pórez Re-
cio, Víctor Diez Sáivdiez. 
C R E M E X ^ S 
xfc de 194». 
10 actoj p Alcalde, 
16 
Fernando G. Regue-
x x a 
visi<)tial i ^ V d o en el "Boletín Oficial 
erto a ^pnnirteia". el anuncio referen 
^ndísub-sta de ciento veinte vago-
a de cenxr to. con destino a ta 
31 ^ \ [potación Mtmk-iVl se pone en 
Alcalde. Fra.r>cisoo V 'buena Fes 
•lán'-ez: ge^ -res Venancio Acevedo 
Gotizalez, Mauricio González Cir 
l>"llos. A-einndro Gaírcía Gonzá'ez, 
Bonifacio Fernándei González. Arr 
toi»jov Rodrigue? Sánchez, Marciano 
VaÜjucna Fei-nándes. 
R E X EDO dt V A L D E T U E j AR 
Ale Idt. ' Mauro Fen»áixlez Recio. 
>te9t<»res. Gabi o de . PP do García, 
Fé'ix Fernández 'Cas*|ucro, Abraham 
Diez- Rotlríguei, Cipriano A varez 
Diez. Eduardo Villácorta 
Cayo Rodríguez Mancebo, 
Alo ide. Marce^r-o RMr'cruez 
Feriíá-vlez; gestores. le.-us Moto 
A'-'nso. Benjamín . Mayorcía Bola-
do. David Fernández Cachón, José 
Fernández Vo-so. .Alonso Abeüa 
Abélla, Ju-io Abella López. 
Instalación rápi^n. 
Informes P U R U C I D A D 
MERQ 
**,t**I**í*'l**í 'l1 'K'V !• 'i''l1 'l''I1 ̂ •"¡••t̂ ^^Mji >j 
Polvos boratados 
los mejores. 
lus Uiá& buratos. 
L«on 
Se poue en conoeinswnto de 
todos los propietario», de f i i u 
cas urbana^, situadas en esta, 
ca} ital, interesen de esta Fis-
calía, por medio de .instancia 
debidamente reintegrada, cer-
tificación sanitaria o de. halji-
tabilidati de todos y cada uno 
de los pisos que dediqutn a v i -
vienda y que pajruen de reiua 
mensual D0SLIEX.TA8 PESE 
TAS en adelante. Dicha pe i -
ción. se solicitará en la Fiscalía 1 
de la Vivienda, Cámara de la 
Propiedad Urbana. Lejrión Tón 
dar, nnm. 10. de once dV la ma-
ñania a una de la tarde, duran-
te el plazo de quince días a 
partir de la publicación de este 
a nuncio. /La resistencia o dns-
dbcdiencíá a, curnpHr esta or-
d -n ¡será sa 
rielera 
de espectáculos para hoy j u % 
ves, 6 de febrero de 19415 
CINE M A E I 
(Palacio del Cinema) 
SestoriH. a ias 7,15 y 10 ñocha 
• Grandioso programa de d§» 
treno habládo en español. 
NOTTCTARIO F O X 
S E M A N A L 
(el mejor Nctic:-,r;o con las me 
jore? noticias) /y •> 
LA MACAQUITA . 
El film dei humor y de íá 
alegría1. 
T n gran rato divertido, coa 
este gran film de la comicidad 
y modernidad. 
TEATRO A L F A G E M B 
Sesiones a las 7.15 y 10 noche, 
Af>Ul VlFNjE LA ARMADA 
t Prndueeíón de dinamismo y 
ritmo acelerado. Hablado ea 
Fiscal Delegado Provincial 1 ^ ' } " ! : con James Cagney y4 
¡a Vivienda, Andrés Garn-
neionada. 
León 5 de febrero de 1041. 
El 
de 
do Posa di lia. 
e ^ ¡cimiento, del públio> Que d cho 
r«six ( « oe'ebn rá con sujeceón a' 
jo de condicior-eí. q'ie se Inalla de 
PRIORO 
Jficsto en la Secretaría muñid" 
"̂ o r p el día 26 del aoiual. a « s once 
n ^ na la mañana, autorizado, dicho ^ 
«cittrij nn nourio de k loca idaa. y ad-
iós pliegos, hasta el día 
dfe la licitadóa 
i 4 de febrero de 1941. 
Alcalde, Feroa(n»k> G. Regué-
A'o 'de Hilario Diez D:?z: ges-
tores, Féüx Casquero García. Ama-
dor Fernández Fornández, AbraUam 
MANTEQUEEA LEONEBA 
Flaburaeióu de mantequdla'fi< 
na Pnu era marca íír )aária 
Suero '«¿uiñones. .« i^on 
Largo, ^h-:K--^^-:--5-i~í--:--:--!--t--*.-!,l-,I<lí''** | ^ J ^ ^ - H ^ H - M ^ í ^ ^ ^ ^ - M ^ 
C U L I U R A L 
y Deportiva Leones?. 
Se pone en conocimiento de 
las señores socios, y público en 
general, que a partir de la pu-
blicación de este anuncio, que-











jdo, F̂ENOMENALES ACONTECIMIENTOS c iNEMATOGRAr 
FIGOS lo» días 6, 7 y 8 de Febrero de 1911 
>ntiníÍeJÍIEVES, VIERNES Y SABADO RESPtíCTiVAJ^BNTE d« 
la actual seanann. 
•í-M^f.'EVES: L A MACAQLITA 
tverüdiexma farea, eso la que oc Doga ai colmo de la tsotnir 
Gracia a borbotones. Cüie Moderno, espectacular . OÍ' 
reoonfortable. E^U» es LA fOAOAQUITA, í'úia ea 
ElspañoL 
RNES. La manxviílosa CELIA GAMEZ coa ENRIQUE 
TART, al gn-lan español de aioda, en 
¡ ¡RAJATEME USTED!! 
auperpodeula Nacional de originalidad iacK^cutl&le. El 
uigenioeo de lus a^unLja... üitano decb 'rdaatc . Maravi-
gracia... Deleite y distinción de beliezas ümcas y ae-
extremas. ¡¡LA PRODUOCION ESPAÑOLA de la gran-
dioeidad!! 
ADO, AL SERVIOIO DE LAS DAMAS 
pruduccióc "Gada" de la pareja CAROLE LOMBARD, 
W1LUAM POWELL 
¡HĤ HH Dna 8é.tBa, fiatunente mordaz... Un film címpeantc da 
aeo humor. Una película sabia, extraordmariamente elo» 
«rilCl lente 851 SUa fotogramas maravillosos. Una producción HA-
ÜthM W ESPAÑOL, marca NUEVA UNIVERSAL. 
mRQ" ti A H . A 'L U L 
^ El k>cai coa las mstaiacioues mas moderuas. Os pecina, 
K++++H< ^ ^ aptnuvos > exqauuu repustcria. iUcc cale cApic^j . y 
0̂ genero de marca. Restauram eoo ampüm» comcuores pai* 
?M b 8 * f u t í a o s . Servicie Une y esüieiado en ei Baj ¿Uu». 
. ^ a a t AZUL. TeiéfoEo 1606. Concierte diario pOi & orque% 
c'SS ^ U EGAÑA 
Ayencía H K Y E K U 
J*. 6. Apartado, numero ¿Ú. Teieíuno 111». Se encarga oe to. 
(tació0 ^ Jr*** ^ Juntos propio* dei ramo. Ciaseis pasivas, Repre. 
¿ ¡ ^ ^ « a , Instanciaa, Ceruficadee pénale» y Pianos, 
^ ufe Caza, ^esca y Montes, ele, ett. • 




ESSASTIAN r r ^ ^ r F,Z 
(Hi jo ) 
MED ICO .DE V I ÍSTA 
Ayeijidn de! General Sanjur5o, 
núrn. 2.6 izquierda (Al lado 
de) Cine A v e n i d a L — r p u s ü l t a : 
Lloras de 1U a I y de 4 a 8. 
Sahaftones ulcerados, quema 
dura.s, grietas, sarna, grknos. 
evita la caída del pelo, 
.; -«i,- i 
P^^i R 
evita U fa.-st>a. 
TEODORO 
Enitíi.meüú.dtíii ue la mnter, 
asi i téaóla a oart s fp . a«.v.néi 
Ürduüc i i ¿u. Prai deba Té-
leí une 14óü. Líe IV u'2 > de 
4 a 6. 
• I * l- •! *****•!••!•* M- -H- •:•»» 
Pal 0'P>rien. Gran éxito. 
TEATRO PRINCIPAL 
S ^ión única a las 7,15 tardé, 
Bnorr?o é^ito de 
EL ZATL LOCO 
El film de la grandiosidad.y 
de la emnción. Creación inmea 
del rrrana ctor I l a r ry Paur, 
Película hablada en españoL 
CINE A V E N I D A 
SÍSÍÓII única a las 7 30 tarde. 
Grandioso éxito de Rnbertí 
el o club en su domicilio, calle Taylor. el fralán de la moda, en 
de la Rúa, núm. 6. de dos y me 
dia a tres y media y de sie;;1 a 
ocho y media.—El Secretario. 
UN YANQUI FN O X F O R D 
P n d n e e i ó n Metro hablada 
en español. 
J u i 
Moderno local de espectáculos. Avenida d;;I General Sanjurjo 
S A B A D O 8 de F E B R E R O D E 1941 
{ ¡ G R A N U I O S Ó E S T R E N O EN E S P A l s O L I ! 
Presentja^cion de |a producción de más fuerza emocional del 
cénero policiaco, titulada 
EN NOMBRE DE LA LEY 
Unn película, de tm dinaxaismjo inooruparable. Un f i lm, 
donde la incógnita, lleva el interés dul espectador al grada 
náximo. 
0 0 
Í D = 0 Í2 S 
SALA 
d e 
F i e s t a s 
Días de acticación, jueves, sábados y domingos. La buena so* 
ciedad leonesa se reúne ea 
" B O L E K O " 
Todos hablan de "BOLERO" y aeí^su magna orquesta. 
F A B R I C A S R b U N I D A S DE P E R F U M E R I A 1 
T A L K E R • L A ESPAÑOLA 
da 
centra l a « a m a . Sin bafto n i ^ e s i n f a c c i ó n 
^ p a s , ap l i cando la pomada t o l o an las 
•»inot . Evita anormas m o í a s t i a t y gastos. M u y 
« u p a r i o r a toda imitacíóho 
p l a z a s 
en el Cuerpo de Telégrafos 
350 de Celadores. (Edad: 18 
a 30 años) . 
850 de Repartidores. (Edads 
14 a .18 años) . 
Informes: 
A G E N C I A D F NE-
G O C I O S " S O T O " 
Calle Santa Nonia -Leóa. 
N O T A : Para informas por ca-
rreo remitan Ftas. 2,40, 
ORDOÑO II. 41 
LFON 
HERNAN C O R T E S . JO 
M A D R I D J 
JabonM. Talcos. Co'onlas. 
Frectos sin competencia en granel*». 
G A R A G E ! B 
Auiomóviles Bicicletas. Repuestos. 
IndepeudcncJa, 10. 
Teléfono 10-21 
L E O ^ 
C A S A P R I E T O 
CAMISERIA PERFUMERIA ARTICULOS PARA REGALO 
San Marcelo número 10 
i D R . C A R I , O S D I E Z 
(Del Hospital General, del Hospital de San Juan de Dios ra, 
cuitad de Medicina y Cruz Roja de Madrid.) 
E S P E n v j S T A EN ENFERMEDADES DEI R í S r t * ü % 
. NTTO TRINA RIAS. CON SU CTRLOIA T P I E I 
Avfjüda de) Padn» Isla 8 l.1 irouiéWa ' <'.élwa.ñ 
Consuiu. D e l 2 a 2 > d e i « ( i w 
ráftcésa Doia 
por A N G E L SAEf Z DE H E R E D I A 
f i e n 
I N duda era inevitable convo regeneración de méto-
dos inaplicabies y viejos de gobierno, como reaccián 
contra la ominiosa decasdencix de monarquías absolu-
tas., contra les últimos vestigios deH arcaico feuda-
lismo, como tónico enérgico que resiicitase y orienta-
se hacia nuevos caminos el aletargado Renacimien-
to: necesaria, sin duda, para cortar el nudo gordiano que' ha-
bía creado en Europa el protestiaoitiismo y libertar a la Edad 
Moderna del paso indeciso y vacilante que arrastraba des-
de 1700. 
Para salir de un road paso, era necesaria u m revolución. 
Allende el océano un pueblo novato y sin historia proclamaba 
inexperto un nuevo método de regirse, quizás erróneo o falso, 
o demasiado infantil, pero que parecía querer dar ejeampio a 
la veterana Europa. Y la revolución llegó... ¡Pero que revo-
lución! Sin caudillo, sin filosofía entera y creadora, abando-
nada de los hotnbreíS de biei^ y acuciada por la rabiosa jauría 
de los escépticos. Aquella inevitable explosión de la h&toria 
fué a caer en manos de la chuama, no ya universal, ni saquie-
r a francesa, sino de la parisiense. 
Voltaire, Rousseau, Volney, D'AI^mibert, ateos, escépticos 
y racionalistas fríos, crearon el lenguaje y la fíioisofía revo-
lucionaria, que en manos ̂  de los abigarrados ídolos y directo-
res de las más flanáticas masas popailares, ahogaron, si lo 
hubo, cualquier intento noble en oleadas de sangre y de te-, 
rror, erigiendo al populacho en primer protagonista, de la re-
volución; Esta fué la salida sangrienta y canallesca que tuvo 
jiía encriwüjada historia del sásgío XVI11 y que representa el 
fracaso más grande de toda Ta ediad moderna. Un hecho co-
mo la revolución francesa precisaba haber sMo-heroico y no-
ble'para crear unta nueva Edad; por él oontrarió su carácter 
tenebroso, lá faz helada y fanática de Éoberpierre y sobre 
todo las sombras de la guillotina, de las pácas ensangrenta-
das, de las multitudes sedientas de sangre y delirantes, son 
recuerdos demasiado vivos para que los pueblos se aventuren 
en la historia por derroteros nuevos. 
Si, Ja revolución francesa lleva el fracaso en su misma 
conducta. Para la hietoria univergail no puede significar guía 
'ni pauta. EJs.preciso buscar la continuación a, las glorias de la 
Edad Moderna por otros derroteros, sin olvidar nunca la l i -
ción terrible de la revolución francesa. 
Que de lección bien puede servir mejor que ningún acon-
tecimiento histórico. 
iuerlementc dañados por ¡a aviación ajcniai 
Ataques ingleses en Africa,, rechazados pdr los italiano. 
COMUNICADO A L E M A N 
B«4$n, 5-—CnaKBÁcaéo drf AHo 
Msix^) de h» faerz&s armada» >¿*r 
manas: . * 
"Uno de noestros buqoes de gwe* 
nta ha htmdido en Ultramar 40:000 
toneladas de mercantes enemigo», 
Este bum» lleva hundidas, en total, 
i IO.OOO booelavias. 
Un avión, de bombardeo a larga 
(Estancia, ha bundidio, a 440 króme 
tros al oeste de Irlanda, un mercan-
te ¿rmado de 4-500 tonelada». Otro 
navíó también fué hundido a oonse-
cttenda de un bombardieo en la costa 
oriental de Escocia. 
Nuestros aparato» ée ootdbote, 
atacaron ayer, cficazmenite, dos 000-
royes fuertemenste escolitados a la afl-
turtai de la costa sureste de Inglate-' 
rra,v Un aeródromo siltmado en las 
cercanías de Londres fué atacado 
por botnbardenos que volaban a pe-
queña altura y que ametrallaron ori 
aparato que se encontn <ba ' sobre 
tierra, cil cual fué íncerjdiado. 
"En el Medáterr^neo, los ataques 
de los aviones alemanes se han dá-
rígido, en fe tarde de ayer, contra 
los aeródromos dte Luca y Halfar, 
sobre fla ^ isla de Malta. Bombas de 
grain calibre desitruycrots los coberti 
zas e mstal-ckxnes de los cámpamen 
tos, órigimándose iocendóos. Un de-
pósito de municiones hizo explosión. 
v A pesar de las desfavorables con 
(Sciones atmosféricas,' la* unidades 
alemanas de bomlb.iixico atacaron efi-
f 
cazmente, doraate t noche á l t x n a , una extensa región y j - , I ^ 
las iWalaciooes industriales de ar- escala que en lo© cletn-,,*)l ^— 
ra'iDeiito de MkÜarxk y otro» obje- ques de toe álüaivcia5* ^ J 
tiro* de importenesa mí&at, tele* d&us. Las nabas imptktítew^ > C 
como aerodrooioe y vías férreas; «4 serva sr p4effwan|pte i 
oeste y sureste de Inglaterra. Fue- dos obtenidos que pued l^ 
ron arrojadle' bombas incendiarias y . ficarse dé saUsíactoric»/1 ^ Kum 
explosiva*. Una formación, de 
En k wx*» del 4 «1 5 de febrero, | hrftáJMco© de boeabarxito^ 1 
débiles fuerzas aéreas drf «ocsitigo, 06 . Duasaíi-jtOTf, dtmde^ ^ 
lainzaron sobre Alanania ocddenl)^ | chijercm incendios, íl 
especia Uñente bombas incendiarias, que 86 «neoetmba eo 1» ^ ^er 
Los daños aoo msignificantos. > Los naedJaciottiea, fué tajahuT? ^ * 
objetivos de importando •«l'itor ao canaado ft '̂ KATKÜ&ÍÍ̂  » 1 (ja D-
fueron alcadnrados en n i ngún Jugar. Jaron bombae «xplcolva. ^ 
Solamente en el centro de Dussei- dos l̂ daro^vd-oasess BerrowLj ^ ? 
dorf, varias casas de vecindad fue-' dé las cercanías de ja Jfrj ocupad 
roo destruícfcs por las bc*nba« y los OtroB aiperaioe del mb^1^ ^ de 
iooendk». Las pérdida* Va po- Yfcio bombardearoc lee «Jü ^f0' ' 
Wboóo dv* K elevan a cinco mnert Brest, doode pndleroe^í ^'f313 
tos y Teinrticuaitro heridos. E l ienonB servarse tm gran inoendu ^ ^ r f 
go perdió ayer tres aviones, tino en fuerte» explotíiones. . ^ 
combate aéreo y dos derríbadoB por 1 Otra f orraación atneé IV, RS>ŜV- , 
fe D C A Tro» anrionns alemanes no; qaerke, Ddbppe y Oe^ j , ^ Jf ^ 
La confefencla 
entre Indochina y 
Tha ilandia 
-0-
Tokío, S.~l>e fuenite bficial 
$e coraunioa que el gobierno, 
japonés estajrá representado en 
la conferencia de la pa¿ entre 
Indochina y Thailandia, por 
once personalidades, presididas" 
por el ministro de Negocios 
Extranjeros, 'Matsuoka. 
L a primera reunión de Jlos 
delegados de los tres^ países 
se verificará el viernes.—EFE. 
I Excelenlísimo Sr. Goberridor 
VISITO AYER LOS C O M E D O R E S DE LA 
; .. ! i ; ___ ¡ L_ 
A S C C I A C I O N I E O N E S A DT~CARÍDAD 
Ayer, a las do>oe, el Excelen-
tísimo Sr, Gobernador Civil j 
Jefe Provincial del Movimien-
to, acompañado del Alcalde, 
camarada González ' Regueral, 
del Presidente de la Asociación 
y Director del Monte de Pie-
dad, D. Mariano Alonso Váz-
W I L K I E RSGEESA A 
SU PAIS 
Lisboa, 5,—Esta tarde ha lie 
gado a Lisboa, procedente de 
Gran Bre taña , y en ruta bacía 
los Estados Unidos, Wi lk ie .— 
(Efe). 
: Lisboa/5.—El avión en que 
viajaba Wiik ie a terr izó cerca 
dé un avión alemán "Jnnkers". 
1 Bespondiendo a las pregun-
tas que se le hicieron relativas 
a S&L Visita, dec laró : "Mis espe 
ránzas no han resultado f a l l i -
das con lo que he visto y oído 
en Inglaterra. He encontrado 
Miantos informes deseaba. He 
?stado en todos los lugares qué 
deseaba y obtuve directamente 
mis conclusiones, pero he pro-
metido no revelarlas antes de 
mi regreso a los Estados U n i -
dps Es probable que tenga que 
hablar ante la comisión de Ne-
gocios Extranjeros del Senado, 
pero todavía no puede darse 
por seguro". ' . 
;!kie debe, partir esta no-
;che ^n el 3A?ÓEI trasátlán'tic0' 
Clipper.-—(Efe). " 
W Í L K I E D I R I G E UN 
M E N S A J E A L P U E B L O 
. '. A L E M A N 
U m d r e s , 5.-Aht.«s de abandov 
nar Inglaterra para regresar a 
los Estados Unidos» Wikie ha 
dirigido un mensaje- a l pueblo 
alemán en e l que dice que des-
ciende de alemanes, pues su ape 
Uido no es Wiikie, sino Willicje 
y que sus antepasados salieron 
de Alemania hace 90 años por-
que deseaban vivir como hom-
bres Ubres. Agregó que se sien 
te orgulloso de ía Sangre que co 
rre por sus venas, pero que co-
mo la gran mayoría de sus com-
patriotas de descendencia alema 
na, oree en la libertad y ea el 
derecho de l o8 hombres y n o es-
t á de* acuerdo con los procedi-
mientos actuales del gobierno 
alemán.—EFE. 
DECLARACIONES SOBRE 
LA AYUDA A INGLATE-
RRA 
Wáshinigtoíi, 5.—Entre las perso-
nsládades llamadas 4E emitir opinión 
sobre efl proyecto <íe préstamos y 
amsndamierttos, ha figurado hoy d 
profesor Valenitáno, de la Universi-
d:d de Máncheser, quien dajo qnJe 
los poderes que sé confieren al Pre 
sitíente son dictatoriales. Añadió que 
los britártácos t*> han contcedido. a 
nadie unos poderes tan amplio*. ' 
Otro de los declaranftes, Kemper, 
presidente de la Cámrra de Comer-
ció de 1<>S Estados Unidos; se ha pro 
mmeiado igtmlmente contra el pro-
yecta—Etiú, 
| quex y del Tesorero de la mis-
| ma, D. Urbano Feruándefc, v i -
sitó los comedores de la Asocia 
! ción Leonesa de Caridad, don-
' de diariamente reciben alimen-
| to varios centenares ,de necesi-
tados. 
E l camarada Pini í la fijó de-
tenidamente su atención en to-
das'las dependencias de la casa 
y conversó con varios de lós po 
bres que «e encónti-aban co-
miendo en-aquellos momentos, 
interesándose por su estado y 
necesidades y dedicó un espe-
éial interés, por el comedor de 
niños, hablando con algunos de 
ellos a quienes p r e g u n t ó si ásis 
tíaíj con puntualidad a, la es-' 
cuela. 
Hizo grandes elogios del fun 
eionamiento de esta Asociación 
tan cristiana y humanitaria, 
prometiendo decidido apoyo a 
la misma y anunció que en bre-
ve enviaría un vagón de pata-
Al abandonar ía casa, fué 
despedido por las Hermanas de 
la Caridad que en ella prestan 
sus beneméritos servicios, y en-
t regó un donativo en metálico 
para que fuera distribuido en-
tre todos- los necesitados ¿.llí 
presentes. Estos le tr ibutaron 
también una cariñosa despe-
dida en medio de patr ió t icos 
vivías. 
e r e ú Q é 
el Consejo Supcr or 
<J®I Ejército ! 
Madr id , 5.—Esta tarde -se ha re-
unido e1- Consejo Superior del Éjér-
•.cito, bajo íéí presiLdencia del general 
\ Vaarela.-—Gima, 
han regresado."—EFR, 
CONiUNICADO I T A L I A N O 
Roma., S^—OitQaaica4o *ÉIM«*O 
2M del üraa Cúiartel gcner»i de 
Las tuerza* armadas itaiiana»: 
" Frente grkgo: Hemoa recha 
zado el ataque adversario iníri-
giendo al cuemigo pérdidas 
sibies y capturaado prisionero» 
y armaS. 
En ei Ainca del Norte, «ctifi-
dad de las do« aviaciones adversa 
rias. Los aviones ktgáe&cs bom-
bardearon Benghaai. 
Africa orientai; Ett eí üxjite 
Norte nuestras tropas contraata-
x carón a la» fuerzas enemigas qae 
se. habían aproximado a nuestra 
nueva linca, ftechazind^fas con 
pérdida». En «i frente Sur, «oes 
tros destacamentos de "Dubats" 
después de un combate encarni-
zado durante el cual infligrieron 
pérdidas considerables -al enemí 
go, se retiraron de un puesto 
avanzado cerca de la " frontera 
este del lago Steíania. Intensa 
actividad ofensiva de nuestra 
aviación. E l enemigo bombardeó 
algunas localidades de Eritreau 
Ha habido varia* victimas entre 
los • indigeftas. Fueron derribados 
dos aviones ingleses. 
En el Egeo, entre Jos dia» i 
y 4 de febrero, los aviones *d-
rersatios lansaroa sobre ono de 
nuestros aerodroníos, varias bom 
bas Causando ligeros daños mate 
rialéa. 
Los aparato» del eoerpo de 
Aviación, alemana atacaron los 
aeródromos de HaHar x Malta. 
Cobertizos y cnarteíles fueron íil 
canzados. directamente, provocan 
do explosione» e t^cendio»".— 
E F E . 
COMUNICADOS INGLESES 
directamente por te» bou*! vHtánií 
Otros. obje«r^os a^ca^To! L d i 
éxito fueron loe aeródrotar, j ^ vic 
Vanaes y otro» puntos d» | u do] 
Francia ocupada y ei mudlti « aue 
r B u r d f ^ IrechU 
! Loa ap^iratr del sorvtí primerí 
da cosca hicieron dea iacunl tue^o, 
nes hasta Gherbisr^o ^ q^e 
muellea fueron objeto de 1 pesare 
boro sbare5 y f«-Wuri aAcaa oeniibR 
do» loa astillemos de rqá fe con. 
ción. toria r 
j . De toda» «ettae operadw briba: 
no han regi^esado cuatro') jos ení 
nntaatra» aparatos".—EFE, "La a 
V a x ¡m ^ tz 
m Cairo. S.- ^Obomfcé £ ^ 
defl grao ffuarta] goserai Ü D 
tánico en Oriente Medio: ( 
1 Tibia.—Aoosadcfi por ntt 
traa tropas que les persiguí 
loa Italianoa -aumentan ja i ^ ^ 
locidad de m repliegue híj ^ ¿ 
Benghaso. Hasta ahora | ^ 
caído en muestras manos ÍJQ 
de caiatrocieaitcs rezagad» ^ aj ,• 
Erkrea,—Nuestras operacions ( -
V» felradodonea de Koron cortWl jQjgi-^ 
dosaarolláadtwe. Al toómau gpj^ 
W tropas fca'iatia» «yac «• ba»" 
retjrada desde Benito y K** v ^ 
hada osoe, wo acu«-da« «"WT '. 
toda, 1» ««¿flf 
Lofáres, 5.—ConmirBcaido deV»íni 
materias del Aire y de Seguridad 
Interior: 
"Durante la posada raochtv, V» 
aríones enemigos arrojaron bombas 
sobre cierto númefo d j logares sitúa 
dos la mayor parte en las regiones 
oriaiífc'lo del país y en el este de 
Mkfand?. Sai embargo, los aetaqaea 
no fueron realizados esfi gra^, escala 
aunque acusaran d fios en algunos 
lugares, no de gran importancia. 
Pocas bombas han sido árroja*is 
sebre H región londirsense y V>s da-
ños folióos q«e se Jian registrado han 
, ssío causados por - bombis iftoessdáa-
I rías; y «jue faértm rá^jdrsmente cx-
tínguidas. E l námero d | víctknas qne 
se señala no « elevado. 
Nuestros aviones de aerykáo noc 
j temo destTXTveron un bombardero 
j enemigó que- se precipitó contra d 
I surlo envuelto en H-mas. Todos sos 
tripulantes perexSorara. " Í I -EFE. 
rooii*e y éej 
sombradas de material 
rchícoW Aíksnás hay qoe 






de Gondar, «guc _ , **** fe ^ 
La Habana, 
Batista 1» publica*? & 
oo»- <¿ que i * re*tabw*~^ 
i f e s t e n o del Aire : qaCi cot¡ua * ^ J ^ T ^ 
uas fuerzas aéreas ing-lesas i pendidas ei t ̂ n a £ * . r A 
I han continuado sus ataques con objrto de don^ ^ ^ 
I contra el enemigo en la noche ¡ tentó de rebeldía que r> 
Ldel maj-tes ad ináéixíüles, sobnel.o* «i p a í a ^ E ^ K . 
r un 
mientras er. la región ^ V j ^ tone) 3 d 
las tropas surafneanas totíguc 
las posidones roa*on*cin«<* ! ^ ^ - f - j -
d « al eoorago. ^ Tan] 
Has Kguen desplegando « f ^ ^ fecó a 
todos k» sedores. Una « i ft 
panrullas «tacó y «cpó ^ ^ í buqt 
puesto otíeniígD wtíaodo * fe 6.51 
fronte « ^ r ^ E 
E F E . _ . javíoa 
COMUNICAPO ORIEGO te ^ 
_ : j ¿ «ioreí 
Atenas. V ^ M ^ ^ j M ^1 hs 
ro 101 del Alto Ma**» * 
fuerzas 
"Como 
do« combstefi, Be — ^ i s , 
importantes poeteiones : i^s" 
Hicimos numeroso* p^' . ^ ^One; 
ospturamo* armas, ^^fTVffí * de 
niciones en a b o n d a » ^ ^ . tel ^ 
i  grirgas: MüÁ ^ ^ 
jmo resultado <*« » ^ J i Se h 
^ESTft 
garantía-
CUBA 
+ 
